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Abstrak 
Tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa dinyatakan dengan seberapa 
mengerti seorang mahasiswa terhadap apa yang sudah dipelajari yang dalam 
konteks ini mengacu pada mata kuliah akuntansi. Tanda seorang mahasiswa 
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diperoleh di analisis dengan menggunakan tekhnik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah SPSS. 
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berpengaruh nyata terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi (Y). Secara parsial 
variabel Kualitas Dosen Pengajar (X2) berpengaruh terhadap Tingkat Pemahaman 
Akuntansi (Y), sedangkan variabel Motivasi (X1) dan Minat Belajar (X3) tidak 
berpengaruh terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi (Y). 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan masyarakat Indonesia berjalan semakin hari semakin cepat 
searah dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, maka 
pendidikan dalam kehidupan suatu bangsa mempunyai peranan yang sangat 
penting. Kita sebagai bangsa Indonesia harus senantiasa dituntut untuk 
menyelesaikan dan meyempurnakan pendidikan yang ada selama ini. Negara 
kita adalah Negara yang sedang berkembang maka diperlukan tenaga ahli 
yang terampil serta ahli dalam bidangnya untuk membangun bangsa dan 
Negara. Oleh karena itu bidang pendidikan menempati prioritas pertama. 
Saat ini realitas yang dihadapi adalah terus bertambahnya lulusan 
Perguruan Tinggi dari tahun ke tahun. Setiap tahun, puluhan ribu lulusan 
perguruan tinggi (Sarjana dan Diploma) masuk ke pasar kerja, namun hanya 
sebagian kecil saja dapat diserap oleh dunia kerja. Hal ini dapat disebabkan 
rendahnya kualitas sebagian besar lulusan perguruan tinggi sehingga tidak 
dapat memenuhi kebutuhan lowongan kerja yang ada, disamping faktor masih 
terbatasnya lowongan kerja baru.( Anonim 2008 ). 
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Sementara itu beberapa kalangan yang berkepentingan juga 
mengemukakan pendapat bahwa dunia perguruan tinggi kurang cepat 
menanggapi dengan tepat tuntutan persyaratan baru dunia kerja terhadap 
kemampuan, keterampilan, dan sikap para luluasan di sektor modern. 
Berbagai kekurangan dikeluhkan, seperti dasar pengetahuan yang kurang 
memadai, belum siap kerja, kurang produktif, kurang dapat bekerja sama 
dalam tim, dan lain sebagainya. Dikemukakan juga pendapat bahwa perguruan 
tinggi kurang antisipatif terhadap perkembangan besar yang akan dihadapi di 
masa depan dengan globalisasi dan pasar bebas Asia Pasifik (Anonim, 2007).  
Pendapat lain mengatakan bahwa di dalam sebuah perusahaan, kualitas 
yang paling dibutuhkan tentu saja adalah mampu bekerjasama dengan baik, 
dapat mengelola diri, serta memiliki semangat motivasi tinggi dalam 
melaksanakan pekerjaannya (Anonim, 2009). Sesuai dengan kondisi yang 
demikian maka setiap perguruan tinggi baik swasta maupun negeri perlu 
memperhatikan seberapa besar tingkat pengetahuan dan keterampilan yang 
dimiliki mahasiswanya sehingga nantinya dapat diperoleh lulusan yang 
berkualitas. 
Goleman (2003) dalam penelitian Ayu (2013), menyatakan bahwa 
kemampuan akademik bawaan, nilai, rapor, dan prediksi kelulusan pendidikan 
tinggi tidak memprediksi seberapa baik kinerja seseorang sudah bekerja atau 
seberapa tinggi sukses yang dicapainya dalam hidup. Menurut Liandri (2010), 
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proses belajar mengajar dalam berbagai aspek sangat terkait dengan 
kecerdasan emosional mahasiswanya. Kecerdasan emosional ini mampu 
melatih kemampuan mahasiswa untuk mengelola perasaannya, kemampuan 
untuk memotivasi diri sendiri, kesanggupan untuk tegar dalam menghadapi 
frustasi, kesanggupan mengendalikan dorongan dan menunda kepuasan sesaat, 
dapat mengikuti suasana hati serta mampu berempati dan bekerja sama dengan 
orang lain. 
Menurut (Budhiyanto dan Nugroho, 2004) akuntansi sebagai bahasa 
bisnis, sangat membantu dunia usaha dalam mengukur, mengkomunikasikan 
dan menginterprestasikan informasi aktifitas keuangan akuntansi banyak 
disalah artikan, sebagai bidang studi yang banyak menggunakan angka-angka 
untuk menghasilkan laporan keuangan. Kesalahan dalam pendekatan 
pengajaran akuntansi sering menyebabkan adanya presepsi dan pemahaman 
yang keliru tentang akuntansi. Padahal akuntansi tidak hanya memfokuskan 
pada masalah perhitungan semata, namun lebih pada penalaran yang 
membutuhkan logika berfikir. 
Proses belajar mengajar dalam berbagai aspek sangat terkait dengan 
kecerdasan emosional mahasiswanya karena mampu melatih kemampuan 
mahasiswa. Dukungan media pendidikan dalam rangka lebih mengefektifkan 
komunikasi dan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses 
pendidikan dan pengajaran di kampus. Media pendidikan erat hubungannya 
dengan cara belajar mahasiswa karena media pendidikan yang digunkan oleh 
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seorang tenaga pengajar pada waktu memberikan perkuliahan dipakai pula 
oleh mahasiswa untuk menerima bahan yang diajarkan tersebut.(Oemar:1982) 
Seseorang yang menaruh perhatian terhadap sesuatu yang dianggapnya 
menarik, maka minat akan menjadi motif yang kuat untuk berhubungan secara 
lebih aktif dengan sesuatu yang menarik minatnya. Minat akan semakin 
bertambah jika disalurkan dalam suatu kegiatan dan akan semakin menumbuh 
kembangkan minat. Semakin sering minat diekspresikan dalam kegiatan maka 
semakin kuat pula minat dan keterkaitan orang tersebut dalam mendalami 
kegiatannya. Minat adalah suatu pemusatan perhatian secara tidak sengaja 
yang terlahir dengan penuh kemauan, rasa keterkaitan, keinginan, dan 
kesenangan terhadap objek yang diminati. 
Minat berperan penting dalam tingkat pemahaman akuntansi seseorang 
mahasiswa. Jika ketika ada mahasiswa yang memiliki minat yang tinggi untuk 
mempelajari bidang akuntansi maka berbanding lurus dengan itu, tingkat 
pemahaman akuntansi mahasiswa tersebut akan tinggi pula. 
Kemampuan motivasi juga berpengaruh terhadap prestasi dan 
pemahamannya dalam belajar karena dapat mendorong mahasiswa untuk tidak 
mudah menyerah, sehingga ia akan mencari jalan untuk menemukan 
kesuksesan, sehingga mahasiswa mempunyai keinginan untuk berkembang 
dan maju untuk memaksimumkan pemahaman atas ilmu yang mereka 
dapatkan (Purwanto, 2000:77). 
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Menurut Budhiyanto dan Nugroho (2004) dalam penelitian Dian (2011), 
tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa dinyatakan dengan seberapa 
mengerti seorang mahasiswa terhadap apa yang sudah dipelajarinya yang 
dalam konteks ini mengacu pada mata kuliah akuntansi. Tanda seorang 
mahasiswa memahami akuntansi tidak hanya ditunjukkan dari nilai-nilai yang 
didapatkan, tetapi juga apabila mahasiswa tersebut mengerti dan dapat 
menguasai konsep-konsep yang terkait. Mahasiswa dapat dikatakan 
menguasai atau memahami akuntansi apabila ilmu akuntansi yang sudah 
diperoleh selama ini dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat atau 
dapat dipraktekkan di dunia kerja. 
Dari hasil indeks prestasi kumulatif mahasiswa akuntansi Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur angkatan 2011 yang 
menempati prosentasi terbesar adalah kisaran > 3,0 seperti dalam tabel berikut 
: 
Tabel 1.1 Hasil Survey Pendahuluan  
Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) 
Angkatan 
2011 
Jumlah 
Mahasiswa 
>3,0 65% 174 mahasiswa 
2,5-2,99 29% 76 mahaasiswa 
<2,5 6% 16 mahasiswa 
Sumber: Peneliti 
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Berdasarkan hasil survey terhadap mahasiswa akuntansi Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khusunya angkatan 2011 
menunjukkan bahwa 65% sangat paham terhadap mata kuliah akuntansi, 29% 
cukup paham terhadap mata kuliah akuntansi, dan 6% tidak paham terhadap 
mata kuliah akuntansi. 
Dengan adanya fenomena tersebut berarti bahwa pemahaman pada bidang 
pokok akuntansi sudah memiliki perkembangan yang baik, semua mahasiswa 
progdi akuntansi keseluruhan memiliki pemahaman terhadap akuntansi hampir 
lebih dari cukup bahkan bisa dikatakan sudah memenuhi tingkat 
signifikannya. Hal ini bisa dilihat dari perolehan indeks prestasi mahasiswa 
yang jumlahnya lebih banyak di atas rata-rata dibandingkan dengan yang di 
bawah rata-rata. Dari data di atas bisa disimpulkan bahwa mahasiswa 
akuntansi angkatan 2011 sudah memahami betul akuntansi dan mengerti benar 
dasar-dasar akuntansi. Dari hal ini berarti mahasiswa yang memiliki 
pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai, mengerti benar tentang 
akuntansi, memiliki pengetahuan akuntansi, mampu menanamkan sikap 
positif terhadap pengetahuan akuntansi, mampu memotifasikan agar 
pengetahuan akuntansi dimanfaatkan dengan baik serta terampil. Hal ini 
mempunyai kemungkinan apakah hal tersebut disebabkan karena adanya 
pengaruh motivasi, kualitas dosen pengajar, dan minat belajar yang 
dimilikinya sehingga mahasiswa mampu mengembangkan prestasi dengan 
nilai yang baik. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis 
tertarik mengadakan penelitian mengenai “ Pengaruh Motivasi, Kualitas 
Dosen Pengajar, dan Minat Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman 
Akuntansi Pada Mahasiswa Akuntansi di UPN “Veteran” Jawa Timur” 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan fenomena-fenomena dan latar belakang di atas, dapat disusun 
rumusan masalah sebagai berikut : 
1.  Apakah motivasi berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi 
pada mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur 
2. Apakah kualitas dosen pengajar berpengaruh terhadap tingkat 
pemahaman akuntansi pada mahasiswa akuntansi Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 
3. Apakah minat belajar berpengaruh berpengaruh terhadap tingkat 
pemahaman akuntansi pada mahasiswa akuntansi Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini 
adalah : 
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Untuk membuktikan secara empiris apakah motivasi, kualitas dosen pengajar, 
dan minat belajar berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada 
mahasiswa akuntansi. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 
a. Bagi Peneliti 
Menambah pengetahuan dan pemahaman tetang beberapa faktor 
yang mempengaruhi tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa serta 
sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang 
diperoleh dibangku kuliah dan diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan penelitian akan ilmu akuntansi. 
b. Bagi Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 
bagi mahasiswa Progdi Akuntansi agar dapat lebih meningkatkan kualitas 
para pengajar sehingga menciptakan lulusan terbaik dalam bidang 
akuntansi  serta dapat menambah perbendaharaan kepustakaan Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, khusunya Fakultas 
Ekonomi. 
c. Bagi Pihak Lain 
Memberikan informasi kepada pembaca tentang beberapa faktor yang 
mempengaruhi tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa akuntansi. 
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